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2   ものづくり計測とは蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表１　製造業の生産段階に即したものづくり計測の枠組み
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3   第3期科学技術基本計画の中でのものづくり計測の扱われ方 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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02）  平成 16 年度ものづくり基盤技
術の振興施策（ものづくり白書
2005年版）




























































































22）  T.A. Palmer, J.W. Elmer： Direct
  Observat ions o f  the α→γ
Transformation at Different Input 
Powers in the Heat-Affected Zone 
of 1045 C-Mn Steel Arc Welds 
Observed by Spatially Resolved 
X-ray Diffraction, Metallurgical 
and Materials Transactions A, 





24）  平成 19年度先端計測分析技術・
機器開発事業公募要領：
  http://www.jst.go.jp/sentan/
boshuu.html
